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EDITORIAL
Edisi ini membahas delapan (8) topik kajian keilmuawan fokus di bidang sosial dan humaniora 
dan ada satu berupa resensi buku. Kali ini isu-isu yang diangkat adalah kearifan lokal terhadap 
usaha tani, hubungan perilaku masyarakat dengan aktivitas sehari-hari dan lingkungannya, 
kajian kependudukan, dan kajian budaya  yang menyoroti masalah destinasi wisata halal di Solo-
Indonesia. Ada pula isu tentang identitas diri dalam menyoroti keberagaman budaya serta tradisi 
di Indonesia.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, 
tenaga serta pemikiran untuk ikut terlibat dalam penerbitan ini. Akhir kata, selamat membaca 
semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat untuk meningkatkan 
wawasan akademik kita semua.
Salam
Pimpinan Redaksi
